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Abstrak 
Proses bimbingan yang berjalan saat ini masih berjalan secara konvensional sehingga 
hubungan antara mahasiswa dengan dosen pembimbing tidak berjalan dengan baik, hal ini 
dikarenakan mahasiswa ada kecenderungan untuk malu bertanya kepada dosen pembimbing 
serta dosen yang terlalu sibuk sehingga sulit untuk ditemui, dan bagi dosen juga tidak mudah 
untuk memantau anak didiknya karena jumlah mahasiswa didikannya terlalu banyak sehingga 
dosen tidak mengetahui mana anak bimbingannya dan mana yang tidak.  
Berdasarkan dari permasalahan tersebut maka dibuatlah sistem yang bertujuan untuk 
mencatat history bimbingan yang telah dilakukan mahasiswa ke dosen pembimbingannya, 
sehingga dosen dapat mengetahui kondisi studi yang telah dijalani oleh mahasiswanya. 
Teknologi yang digunakan untuk pengerjaan tugas akhir ini yaitu menggunakan basis web 
dengan JSP (Java Server Pages) dengan framework Jquery dan database Mysql. Untuk 
SMSGateway digunakan SMSLib.  
Dengan adanya aplikasi ini mahasiswa dapat melakukan bimbingan secara online tanpa 
harus tatap muka dengan dosen pembimbingnya. Selain itu juga nantinya aplikasi ini juga 
dapat memberikan laporan jumlah bimbingan yang telah dilakukan oleh mahasiswa, serta 
ketua program studi dapat memantau proses bimbingan yang dilakukan oleh dosen terhadap 
seorang mahasiswa. Dalam aplikasi ini juga pengguna dapat mengirim pesan SMS ke 
mahasiswa ataupun dosen sesuai dengan tingkatan level yang dimiliki oleh pengguna 
aplikasi. Selain itu juga di aplikasi ini pimpinan jurusan dapat melihat grafik tingkat 
kelulusan mahasiswa dari tahun ke tahun. 
 
Kata kunci : Bimbingan Mahasiswa, SMS Gateway, Sistem Informasi 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Proses bimbingan yang berjalan saat ini masih berjalan secara 
konvensional sehingga hubungan antara mahasiswa dengan dosen pembimbing 
tidak berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan mahasiswa ada kecenderungan 
untuk malu bertanya kepada dosen pembimbing serta dosen yang terlalu sibuk 
sehingga sulit untuk ditemui, dan bagi dosen juga tidak mudah untuk memantau 
anak didiknya karena jumlah mahasiswa didikannya terlalu banyak sehingga 
dosen tidak mengetahui mana anak bimbingannya dan mana yang tidak.  
Berdasarkan dari permasalahan tersebut maka dibuatlah sistem yang 
bertujuan untuk mencatat history bimbingan yang telah dilakukan mahasiswa ke 
dosen pembimbingannya, sehingga dosen dapat mengetahui kondisi studi yang 
telah dijalani oleh mahasiswanya. Baik itu bimbingan studi ataupun bimbingan 
PKL dan juga tugas akhir. Sehingga kondisi studi mahasiswa dapat terpantau 
secara rapi oleh pihak Universitas. Selain itu dalam sistem ini juga dosen dapat 
melihat secara detail history seorang mahasiswa mulai dari awal masuk menjadi 
mahasiswa sampai dengan saat tertentu.  
Selain mahasiswa yang mempunyai catatan history para dosen juga 
mempunyai catatan history tentang proses bimbingan yang telah dijalankan 
terhadap seorang mahasiswa, jadi seorang ketua program studi dapat memantau 
langsung proses bimbingan yang dilakukan mahasiswa terhadap 
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim : 
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 dosen wali ataupun dosen pembimbingnya. Sehingga semua interaksi bimbingan 
antara dosen dengan mahasiswa dapat tercatat secara sistematis yang nantinya 
akan menghasilkan report yang bisa dipertanggung jawabkan. Selain itu juga 
dengan adanya sistem ini dapat diketahui bagaimana kinerja dari seorang dosen 
dalam menghadapi mahasiswanya dan usaha apa saja yang telah dilakukan oleh 
dosen untuk mendidik mahasiswanya. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan dari penjelasan latar belakang diatas maka dalam pembuatan 
tugas akhir ini yaitu : 
a. Bagaimana merancang sebuah aplikasi Sistem Informasi Bimbingan 
Mahasiswa yang sesuai dengan kebutuhan penggunan aplikasi yang telah 
diidentifikasikan sebelumnya. 
b. Bagaimana membuat aplikasi Sistem Informasi Bimbingan 
Mahasiswa yang sesuai dengan desain yang telah dirancang. 
c. Bagaimana membuat sebuah aplikasi yang dapat mencatat history 
bimbingan mahasiswa sehingga menghasilkan sebuah laporan bimbingan 
mahasiswa untuk dosen dan kepala jurusan. 
d. Bagaimana menerapkan teknologi SMS Gateway pada aplikasi ini 
sehingga dapat memberikan notifikasi bahwa seorang mahasiswa harus 
segera melakukan bimbingan. 
1.3 Batasan Masalah 
Dalam pembuatan sistem ini terdapat beberapa hal yang menjadi batasan 
masalah. Adapun batasan masalah tersebut adalah : 
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a. Studi kasus yang digunakan yaitu di Universitas Pembangunan 
Nasional “Veteran” Jawa Timur Program Studi Sistem Informasi. 
b. Ruang lingkup pembahasan sistem ini yaitu : proses bimbingan studi 
(hubungan mahasiswa dengan dosen wali), proses bimbingan PKL 
(hubungan mahasiswa dengan dosen pembimbing), dan proses 
bimbingan Tugas Akhir (hubungan mahasiswa dengan dosen 
pembimbing). 
c. Bahasa pemrograman yang digunakan yaitu Java Server Pages (JSP) 
dengan menggunakan tambahan Jquery dan database yang digunakan 
yaitu MySQL. 
d. Pengerjaan tugas akhir ini tidak mempertimbangkan masalah keamanan 
dari aplikasi ini. 
1.4 Tujuan 
 Tujuan dari penelitian ini yaitu membuat sebuah sistem yang dapat 
digunakan untuk membantu proses bimbingan antara mahasiswa dengan dosen, 
sehingga semua proses bimbingan dapat tercatat oleh sistem dah menjadikan 
history yang teleh ada tersebut menjadi sebuah report yang mudah untuk dipahami 
dan dapat menjadi laporan ke pihak Universitas tentang kinerja dari seorang 
mahasiswa ataupun dosen. Selain itu juga nantinya dalam aplikasi ini juga dapat 
diketahui kinerja dari seorang dosen dalam melakukan proses bimbingan. 
1.5 Manfaat 
Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat membantu memperlancar proses 
bimbingan  antara  dosen dengan  mahasiswa,  karena  dengan  adanya  sistem  ini 
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maka proses bimbingan dapat dilakukan dimanapun dan kapan pun. Selain itu 
juga sistem ini juga dapat mencatat history bimbingan yang telah dilakukan oleh 
mahasiswa, sehingga dosen pembimbing ataupun pihak kampus dapat dengan 
mudah untuk memantau kondisi studi yang sedang dijalani mahasiswa sehingga 
dapat mempermudah proses manajemen mahasiswa. Dan nantinya diharapkan 
seorang ketua Program Studi dapat mengetahui kinerja dari seorang dosen dalam 
membimbing mahasiswanya. 
1.6 Metodologi Penelitian 
a. Studi pustaka 
Pemahaman studi pustaka tentang konsep dan teori dari Sistem 
Informasi Bimbingan Mahasiswa dengan menggunakan bahasa 
pemograman web JSP yang berintegrasi dengan database MySQL. 
b. Pengumpulan data 
Bab ini akan menjelaskan suatu landasan teori yang dipakai sebagai 
penunjang pembuatan laporan ini. Dengan cara melakukan 
pengumpulan data yang dibutuhkan pada Sistem Informasi Bimbingan 
Mahasiswa. 
c. Analisa dan perancangan sistem 
Analisa dan perancangan Sistem Informasi Bimbingan Mahasiswa 
berbasis web dengan menggunakan tools Relational Rose untuk 
mempermudah dalam merancang dan mendesain sistem. Serta 
Microsoft Visio digunakan untuk membuat desain interface. 
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d. Implementasi 
Pembuatan perangkat lunak pendukung untuk sistem informasi 
administrasi ini dengan menggunakan tools bahasa pemrograman JSP 
dengan MySQL sebagai databasenya. 
e. Uji Coba 
Setelah sistem ini dibangun maka mulai melakukan pengujian, apakah 
sudah memenuhi akan tujuan dari aplikasi tersebut. Jika selama uji coba 
terdapat hal-hal masih dirasa kurang sesuai dengan yang diharapkan 
maka dilakukan evaluasi untuk perbaikannya. 
f. Evaluasi Sistem  
Evaluasi Sistem dilakukan apabila sistem masih perlu perbaikan. 
1.7 Sistematika Penulisan 
Bab I PENDAHULUAN 
Bab ini akan memberikan penjelasan mengenai latar belakang, 
rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, metodologi 
serta sistematika penulisan yang digunakan. 
Bab II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi teori penunjang. Membahas tentang Sistem Informasi, 
proses bimbingan mahasiswa, alur bimbingan mahasiswa (baik 
berupa bimbingan PKL, TA dan Akademik). 
Bab III ANALISA DAN DESAIN 
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai analisis kebutuhan sistem 
informasi berdasarkan hasil pengumpulan data di lapangan. 
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Bab IV IMPLEMENTASI 
Bab ini akan berisi tentang deskripsi implementasi sistem secara 
keseluruhan berdasarkan dari hasil pengumpulan data dilapangan 
dan juga mengenai desain desi yang berupa desain UML yang sesuai 
dengan kebutuhan. 
Bab V  EVALUASI 
Berisi tentang hasil dari uji coba perangkat lunak yang kemudian 
dilanjutkan dengan evaluasi terhadap hasil dari uji coba tersebut.  
Bab VI PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dan saran - saran untuk 
kepentingan pengembangan selanjutnya. 
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